


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４ 1953年８月26日 竹内好からの葉書。セイバイン『西洋政治思想史 Ⅰ』送付への礼
状。
５ 1954年６月20日 竹内好からの葉書。新居探しの経過報告。
６ 1954年12月15日 竹内好からの葉書。転居の通知。印刷文に自筆書込み。
７ 1956年８月９日 竹内好・武田泰淳からの絵葉書。角間温泉滞在の近況。
８ 1956年８月30日 武田泰淳からの絵葉書。角間温泉から帰京の知らせ。
９ 1957年７月１日 武田泰淳からの絵葉書。近況と今後の予定。
10 1957年７月13日 竹内好からの絵葉書。「権力と芸術」原稿執筆状況など。
11 1957年８月７日 竹内好からの葉書。角間温泉からの近況報告。
12 1957年８月17日 竹内好からの絵葉書。小林秀雄論についての情報など。
13 1957年９月９日 武田泰淳からの絵葉書。近況と今後の予定。
14 1959年７月18日 武田泰淳からの葉書。近況報告など。
15 1959年７月30日 武田泰淳からの書簡。「政治家の文章」執筆上の相談。
16 1959年８月４日 竹内好からの絵葉書。西伊豆滞在の様子。
17 1960年５月21日 竹内好からの書簡。東京都立大学辞職の理由書。自筆文なし。本
誌では掲載割愛。
18 1960年６月１日 武田泰淳からの書簡。安保運動へのカンパの申し出。
19 1960年７月24日 武田百合子からの絵葉書。長野県山ノ内町長選の結果など。
20 1960年８月６日 竹内夫妻からの絵葉書。人間ドックの結果報告など。
21 1960年８月24日 武田泰淳からの絵葉書。信州滞在の誘いなど。
22 1963年１月４日 竹内好からの絵葉書。近況報告と日本の様子の知らせ。
23 1965年１月６日 武田泰淳からの絵葉書。「武田山荘」滞在の様子。
24 1976年10月28日 武田百合子からの書簡。泰淳葬儀後の集まりへの招待。
25 年不明５月９日 武田泰淳が本を借りた際の借用リスト。
